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ющих и создание новых хорошо благоустроенных агроусадеб; развитие агро-
экотуризма в окрестностях заповедных мест; создание усадеб на популярных 
туристических маршрутах и вблизи городов; дальнейшее развитие националь-
ного туристского продукта и его продвижение на мировом и внутреннем рынке. 
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Проблематика. Исследование направлено на комплексное изучение дея-
тельности Белорусской православной церкви Брестского региона в период 
1945-1965 гг. в контексте государственно-религиозных взаимоотношений. 
Цель работы. Анализ деятельности Белорусской православной церкви на 
территории Брестского региона в период 1945 – 1965 гг., заключающийся в рас-
смотрении влияния данной христианской конфессии на общественную, поли-
тическую, культурную, экономическую жизнь Брестчины. 
Объект исследования. Белорусская православная церковь в период 1945 – 
1965 гг. в условиях особенностей государственно-религиозных взаимоотноше-
ний советского общества. 
Использованные методики. Общие логические методы (синтез, анализ, 
описание и др.), специальные исторические методы (историко-сравнительный 
метод, историко-системный и системный анализ и др.). 
Научная новизна. Беларусь является поликонфессиональным государством, 
поэтому вопросы свободы совести обретают особую актуальность: как в 
процессе становления соответствующей правовй базы, так и межконфес-
сиональном диалоге. В условиях атеистического советского общества рели-
гиозное законодательство значительно ограничивало деятельность религиозных 
организаций. Рассматриваемый период 1945 – 1965 гг. характеризуется наи-
большим пиком противоречивых взаимоотношений между представителями 
власти и православными верующими, что особенно проявилось в приграничных 
регионах БССР (Брестский регион).  
Полученные результаты и выводы. Являясь поликонфессиональным и 
полиэтническим государством, Беларусь представляет собой синтез многих 
культур и вероисповеданий. Православное вероучение повлияло на становле-
ние белорусского общества, его политической, социальной, экономической и 
духовной составляющих. Большое число приходов, действующие храмы (не-
смотря на процесс закрытия и уничтожения некоторых зданий), положительная 
динамика численности верующих, а также высокий авторитет православных 
священнослужителей среди последователей обеспечивали удовлетворительное 
взаимодействие с местными властными структурами. 
Практическое применение полученных результатов. Выводы и основные 
положения исследования могут быть применены в учебном процессе цикла гу-
манитарных дисциплин, факультативных занятиях, при написании соответ-
ствующих научных статей и краеведческих разработок. 
